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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar las prácticas de 
bioseguridad del personal que labora en el centro obstétrico del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia 2016. 
 
El tipo de investigación es básico, de nivel descriptivo, de diseño no experimental,  
transversal. La población para el periodo 2016: Muestra: censal con 81 profesionales de la 
salud médicos y no médicos que laboran en el centro obstétrico. Muestreo: No 
probabilístico, intencional. Técnica: Observación. Instrumento: Guía de observación. Con 
la información recogida se obtuvo la validez de constructo y confiabilidad de instrumento a 
través del Alfa de Crombach. Para el procesamiento de datos se utilizó el paquete 
estadístico SPSS, versión 23.  
 
 Entre los principales resultados se determinó que existe un regular nivel de prácticas 
de bioseguridad en el personal que labora en el centro obstétrico del Hospital Nacional 
Cayetano Heredia.  Así como, en las dimensiones universalidad y uso de elementos de 
protección personal y eliminación de residuos sólidos hospitalarios. 
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The present work of investigation had as objective to identify the biosafety practices of 
staff working in the center obstetric Hospital Nacional Cayetano Heredia 2016. 
 
The type of research is basic, design does not experimental, descriptive, and cross-
sectional. The population for the period 2016: Displays: 81professionals of the medical and 
non-medical health who toil in the obstetric center. Census   sampling. Technique: 
Observation. Instrument: List checked observation of biosafety. With the gathered is 
obtained the construct   and reliability of the instrument through the Cronbach Alpha. For 
data processing used the statistical package SPSS, version   23.  
 
Among the main results the determined there is a regular  level of biosafety 
practices of staff working in the center obstetric Hospital Nacional Cayetano Heredia.   As 
well as the universality dimensions and use personal protection and solid waste disposal.  
 
Key words: biosegurity, universality, personal protection items, disposal of hospital waste.  
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